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ABSTRAK 
 
Ani Setiyani. K5112005. PENGARUH PENGGUNAAN COMPACT DISC 
(CD) BINAURAL BEATS  TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MEMBACA  ANAK LAMBAN BELAJAR DI SDN 3 JENENGAN TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CD Binaural Beats 
terhadap kemampuan membaca anak lamban belajar di SDN 3 Jenengan tahun 
pelajaran 2015/2016. 
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan 
pendekatan subjek tunggal atau single subject research yakni penelitian terhadap 
individu dalam kondisi tanpa perlakuan dan kemudian dengan perlakuan dan 
akibatnya terhadap variabel terikat diukur dalam kondisi tersebut. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 1 siswa lamban belajar kelas VI di SDN 3 Jenengan tahun 
pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, tes yang 
digunakan yaitu tes praktik untuk mengukur kemampuan membaca permulaan. 
Instrumen tes diuji dengan validitas isi dan reliabilitas antar penilai. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis visual grafik (Visual 
Analysis of Grafik data) dengan cara memplotkan data ke dalam grafik. 
 Dari hasil analisis deskriptif dapat diperoleh nilai rata-rata fase baseline 1 
55,33% fase intervensi 70% dan fase baseline 2 sebesar 77,66%. Terdapat 
peningkatan mean level pada setiap fase, yaitu pada fase baseline 1 ke fase 
intervensi sebesar 14,67% sedangkan dari fase intervensi ke fase baseline 2 terjadi 
peningkatan sebesar 7,66%. Perubahan level yang terjadi pada fase baseline 1 fase 
intervensi adalah (+10) dan perubahan level dari fase intervensi  ke baseline 2 
adalah (+3,33). Perubahan overlap yang terjadi adalah 0% pada fase baseline 1 ke 
intervensi, dan 0% pada fase intervensi ke baseline 2. Kesimpulan penelitian ini 
adalah penggunaan CD Binaural Beats berpengaruh terhadap peningkatan 
kemampuan membaca anak lamban belajar di SDN 3 Jenengan tahun pelajaran 
2015/2016. 
Kata kunci: CD Binaural Beats, Kemampuan Membaca, Anak Lamban Belajar 
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ABSTRACT 
 
Ani Setiyani. K5112005. COMPACT DISC (CD) BINAURAL BEATS 
INFLUENCE OF USING THE IMPROVEMENT OF SLOW LEARNER 
READING ABILITY IN SDN 3 JENENGAN ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, July 2016 
 This research aimed to find out the effect of binaural beats on the reading  
ability of slow learning children SD 3 Jenengan in the academic year of 
2015/2016. 
 This experimental research used a quantitative approach with single 
subject research, the study of individuals in the absence of treatment and then to 
the treatment and effect on the dependent variable is measured in these condition.  
Subject in this research is a slow learner sixth grade children at SDN 3 Jenengan 
in the academic year 2015/2016. The technique of collecting data used test which 
was practical test to measure a reading ability. The test instrument was tested by 
content validity and inter-rater reliability. This research used a visual analysis 
chart (Visual Analysis of Graph data) by way of plotting the data into graphs. 
 Descriptive analysis of the results can be obtained by the average value of 
the baseline 1 55.33%, intervention phase 70%, and baseline 2 phase 77.66%. 
There is in increase in the mean level in each phase, in phase baseline 1 to 
intervention 14,67% and in phase intervention to baseline 2 phase an increase 
7.66%. Level change that occur in the baseline 1 is (+10) and change level from 
baseline to the intervention 2 is (+3.33). Change that occur overlap is 0% at 
baseline 1 to intervention, and 0% at intervention to baseline 2. The conclusion 
states that the used of Binaural Beats CD had an effect on slow learn children’s 
improved reading skills in SDN 3 Jenengan academic year 2015/2016. 
Keywords: Binaural Beats CD, Reading Ability, Slow Learner’s children 
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